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Orhan Kemal toprağa verildi -
Sofya şehrinde beyin kanamasından ölen, ünlü roman, hikâye ve oyun yararı Orhan Kemal, dün Zin- 
cirlikuyu Mezarlığında törenle toprağa verilmiştir. Şişli Camiinde, kılman öğle namazından sonra, el­
ler üzerine alman Orhan Kemal’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Belediye Otobüs Garajında cenaze ara­
basına konulmuştur. Önde, çok sayıda çelenk, arkasında, Orhan Kemalin cenazesini taşıyan araba, 
onun arkasında ise, yüzlerce, yazar, sanatkâr ve edebiyatçı, Ali Sami Ten Stadına kadar yürümüştür.
(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
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Orhan Kemal
(Baştarafı 1 ine) sayfada)
SOL KOLLAR HAVADA
Programa göre, Mecidiyeköyde, 
törene satılanların arabalara bi­
nip, Zincirlikuyu'ya kadar cena 
zenin ardında gitmesi gerektiğin­
den, burada bir dakikalık saygı du 
ruşu yapılmıştır. Sol kollar hava­
da yapılan saygı duruşunu, törene 
katılanlarm Orhan Kemal'in tabu 
tu önünden geçişleri İzlemiştir* 
Fakat özellikle gençlik, Mecidiye­
köyde arabayla cenazeyi izlemeyi 
kabul etmiyerek, tören komitesi­
ne, Zincirlikuyu’ya kadar yüriiye 
çeklerini bildirmişlerdir. Bu istek 
üzerine, törene katılan yüzlerce 
kişi, yakıcı güneşe aldırmaksızın, 
zaman zaman sol kollarını havaya 
kaldırarak, Esentepeye doğru yü­
rüyüşe devam etmiştir. Her yüz 
metrede bir kısa saygı duruşunda 
bulunan topluluk, Zincirlikuyu 
Mezarlığına kadar yürüyüşlerini 
sürdürmüşlerdir.
Kortejin geçtiği yol boyunca, 
evlerin balkon ve pencerelerine do 
lan İstanbulluların, Orhan Kemal 
için, saygı duruşunda bulunduk­
ları da, bu arada görülrpüştür.
Vasiyeti üzerine Türk Bayrağı­
na sarılan Orhan Kemal’in tabu 
tu, saat 14’te, mezarlıkta yapılan 
dini törenle toprağa verilmiştir. 
Orhan Kemal’in mezarı başında 
konuşan bazı sanat ve edebiyatçı 
lar, O’nun eserlerini, kişiliğini vo 
toplumsal savaşını anlatmışlardır
Taha Toras Arşivi
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